



VRIJEDNOSTI OBRAZOVANJA I NASTAVNIČKI 









U Hrvatskoj i svijetu manji je dio nastavničkoga kadra koji smatra da 
je nastavnička profesija cijenjena. Većina se autora i autorica slaže da 
bi jačanje nastavničkoga identiteta moglo pomoći podizanju vrijed-
nosti obrazovanja. Ciljevi istraživanja bili su: ispitati na koje načine 
obrazovanje doprinosi kvaliteti života i koje su prednosti nastavničke 
profesije, ispitati doživljaj statusa nastavničke profesije i promjena u 
obrazovnom sustavu te utvrditi motivaciju za nastavničku profesiju. 
Uzorak je obuhvaćao 74 učenika i učenica osnovnih i srednjih ško-
la, 73 roditelja, 38 studenata i studentica nastavničkih studija te 35 
osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika i nastavnica. Rezultati 
se interpretiraju u kontekstu Korthagenovog modela te pokazuju da 
nastavnici i nastavnice više spominju obilježja nastavničkoga identi-
teta koja se dotiču temeljnih vrijednosti, dok roditelji i učenici više 
spominju obilježja ponašanja i kompetencija. Zadaća je inicijalnoga 
obrazovanja nastavnika i nastavnica poticati mlade na promišljanje 
o vrijednostima nastavničke profesije jer će time cijeniti i poticati 
razvijanje vrijednosti nastavničkoga identiteta.
Ključne  riječi: nastavnička profesija, Korthagenov model, nastavni-

















škole  bi  trebale  pronalaziti  načine  za  približavanje  obitelji.  Također, 
podrška nastavnica  i nastavnika učenicima  i učenicama u  razrednoj  i 





skim  se  razmjerima  prepoznaje  zabrinutost  zbog  njezina  opadajućeg 
društvenog statusa  te se pokušavaju  iznaći načini kako da  je se učini 
dovoljno privlačnom da se mladi ljudi visokih sposobnosti, motivacije 












noj  politici,  načinima  upravljanja  školom,  programima  stručnoga  usavrša-
1 U radu se pojam nastavnik/nastavnica odnosi i na učitelje/učiteljice koji rade u osnov-
nim školama  i  na nastavnike/nastavnice koji  rade u  srednjim  školama  (Zakon o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN 87/08, čl. 100.). 
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obzirom na dinamičnost  procesa  izgradnje profesionalnoga  identiteta 
zbog  usklađivanja  s  različitim utjecajima  i  izazovima,  nastavnički  je 
identitet  najprikladnije  istraživati  samoevaluacijom  (Cooper  i Olson, 
1996). Nastavnički identitet obilježava i suradnja nastavnika i nastavni-
ca sa stručnim suradnicama i suradnicima, stoga je važno napomenuti 
da  kompetencije  školskih  pedagoginja  i  pedagoga  i  identitet  školske 
pedagoginje / školskoga pedagoga (Ledić, Staničić i Turk, 2013) u tom 










i kvalitete učenika  i učenica, ali  i u poticanju na razvijanje  i najbolji 
način primjene tih vrijednosti (Korthagen, 2004; Korthagen i Vasalos, 
2005). Razni su načini koji potiču promišljanje i refleksije o identitetu 





i  prepoznavanje  vrijednosti  obrazovanja. Osobne  vrijednosti  i  ideali, 





























da mnoga  istraživanja  ukazuju  na  loš  društveni  status  ovih  profesija 
(Bjelajac i Reić, 2006; Jukić i Reić-Ercegovac, 2008; Lučić, 2007; Pa-
vin, Rijavec i Miljević-Riđički, 2005; Radeka i Sorić, 2006). Studentice 
i  studenti  nastavničkih  studija  svjesni  su  da  se  nastavnički  posao  ne 
cijeni dovoljno (Bjelajac i Reić, 2006; Jukić i Reić-Ercegovac, 2008; 
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skih  prema  unutrašnjima  sljedeći:  okolina,  ponašanje,  kompetencije, 
uvjerenja, (profesionalni) identitet i misija. Najudaljenija je okolina, a 
ona se odnosi na razred, učenice/učenike ili školu. Ponašanje uključu-






razina,  tumači  se kao  svjesnost  značenja vlastitoga postojanja unutar 



































































Da bi  se odgovorilo na prvi  cilj,  odgovori  sudionika  i  sudionica 
istraživanja kategorizirani su, njihove su frekvencije navedene u Tabli-
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ka, a kao primjer navedene su: Rad s djecom i mladima; Kreativnost, 
fleksibilnost; Raznolikost, zanimljivost, dinamičnost; Svakodnevno uoča­
vanje rezultata rada; Inovacije u metodama; Individualizirani pristup. 
Odmah zatim kao prednost navodi se nastavnički doprinos koji je uklju-
čivao samu svrhu nastavničkoga posla: Sudjelovanje u stvaranju huma-
ne svijesti; Briga o djeci; Mogućnost prepoznavanja talenata; Utjecaj 
na razvoj djece, prijenos iskustava i znanja; Podrška razvoju samo-
pouzdanosti djece.  Prema  Korthagenovom modelu  (2004)  ove  dvije 
najzastupljenije kategorije koje odgovaraju altruističnim i intrinzičnim 








lja. Učenice, učenici  i  roditelji  također visoko  rangiraju nastavnički 
doprinos, no za razliku od nastavničke i studentske perspektive, nji-
ma se vrlo važnima čine materijalni uvjeti kao što su: Siguran posao; 
Državni posao; Slobodno ljeto, ne radi se cijeli dan; Dobra plaća, 
redovna primanja; Dobri uvjeti rada; Dovoljno vremena za obitelj, 





zivanje u prenošenju znanja; Upoznavanje ljudi, suradnja s kolegi-
cama i kolegama; Mogućnost profesionalnoga razvoja, cjeloživotno 
učenje; Učenje od učenika; Prijateljstva; Taj me posao čini sretni-





je odgovore poput: To je cijenjen posao; Postoji samostalnost i slobo-






























2. ljudima (27) školom (13) ljudima (10) školom (17)






























et al., 2009; Williams i Deci, 1996). Zadovoljstvo obrazovanjem kao 
vrijednošću ogledalo se u odgovorima koji su ukazivali na njegovu važ-
nost i na to da ga nikad ne može biti dosta. Ovaj se odgovor rjeđe spo-
minjao, kao i zadovoljstvo zbog dobitka za sebe (npr. Jer je besplatno; 
Zbog mogućnosti putovanja; Zbog povećanja samopouzdanja; Zbog 
omogućavanja daljnjega školovanja.). Srednje prisutan odgovor bio je 
onaj koji je uključivao navođenje konkretnih škola, a imenovan je kao 
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mjestu  ponos na uspjehe učenica i učenika  (18  odgovora),  zatim na 
odnos koji imaju ili su imali s učenicima i učenicama (11 odgovora) te 















ta, dobiveni  su odgovori koji  su  se  svrstali u  šest kategorija  (Tablica 
















































































Hi-kvadrat  upućuje  na  to  da  raspodjela  odgovora  nije  značajno 
različita. Uvjerljivo najčešći odgovor svih upitanih (Tablica 3) bio je 
da  je  obrazovanje  doprinijelo životnoj sigurnosti,  što  je  uključivalo 
odgovore poput: Životna sigurnost; Uči se o svemu za život; Bolja pla-








nešto  što  je  njegova  osnovna  svrha,  pa  su  naglašavali  ostale  dopri-
nose.  Srednje  često  navedeni  odgovor  bio  je  doprinos  obrazovanja 
vrijednostima  koje  sudionici  i  sudionice  istraživanja  prepoznaju,  a 
to  su  spominjali  navodeći  etičke  principe,  znanje  kao  nešto  što  im 
nitko  ne može  oduzeti,  ili  pak  vjerovanjem  da  je  znanjem moguće 
postići sve. Dok se iz učeničke perspektive najrjeđe navodi, iz ostalih 
je perspektiva često spominjan doprinos obrazovanja razvoju ličnosti 
























života  tijekom  i  nakon  formalnoga  obrazovanja.  Ovi  odgovori  po-
državaju  pretpostavku  da  se  ulaganje  u  odgoj  i  obrazovanje  isplati 
kako na individualnoj, tako i na društvenoj razini (Pastuović, 2012). 
Za studentice i studente koji se školuju za nastavničku profesiju, ali 
i  za nastavnike  i  nastavnice u procesima  refleksije o nastavničkom 






Da bi  se  odgovorilo na drugi  cilj,  odgovori  sudionika  i  sudioni-

















Dobar 28   8   3 23
Srednji 19 11 11 1
Loš 23 18 21 33
 χ2 = 14.37, df = 6, p < 0.05




























ni da nužno gledaju na obrazovni  sustav kroz  te  svoje uloge, već da 

















nastavnici ilustrirali su to brojnim primjerima: Prije su nastavnice i na-
stavnici bili stroži; Nastavnici i nastavnice su danas prisniji s djecom; 
Prije je bilo više zabave i opuštenosti; Danas je više djece s teškoćama 
uključeno u redovne razrede; Djeca su bila drugačija; Roditelji su da-
nas zaštitnički prema djeci; Prije se nastavnike i nastavnice više cije-
nilo; Danas je odgoj liberalniji, nekad je bilo strahopoštovanje; Danas 
nije dozvoljeno fizički kažnjavati djecu; Danas je više u središtu učenik, 
a ne nastavnik; Ovlasti djece danas su sve veće, a nastavnika i nastav-
nica sve skromnije. Promjene materijalnih uvjeta primijećene su u tome 
da: Nekad su djeca išla u školu pješice, a sada ih se vozi; Danas su pri-
sutne nove tehnologije i poboljšani su uvjeti; Zamjetan je informatički 
napredak. Promjene prepoznate u programima ubrajale su: Promjene 
udžbenika, metodika, normi, nekih predmeta (npr. uvođenje vjeronau-
ka); Veća individualiziranost nastave; Veća težina školske torbe; Više je 
izbornih predmeta; Više je gradiva; Više su intelektualne razine; Više 
je traženja prečice prema znanju, a manje se čitaju knjige; Manje je 
vremena za igru; Niže su emocionalne, socijalne i etičke razine. Iako 























































i  za  to navode najčešće karakteristike posla  kao  razloge  (Tablica 6): 
Častan je i lijep posao; Odličan je za upoznavanje ljudskih osobina; To 




ne bi bavili nastavničkim poslom zbog unutrašnjih razloga poput: Ne 
želim izlaziti iz svoje zone udobnosti; Ne smatram se uzorom za djecu; 
To nije za mene; Nisam veliki autoritet. Budući da predstavljaju temelj-
no odstupanje upravo od razina misije  i nastavničkog profesionalnog 
identiteta, i ovi bi se odgovori mogli prepoznati unutar Korthagenovog 
modela,  samo  suprotnog  predznaka. Vanjski razlozi protiv bavljenja 
nastavničkim poslom kod  roditelja, učenica  i učenika  rangirani  su na 
sredini,  a  obuhvaćali  su  odgovore  kao  što  su: Monotono je; Učenici 
i učenice ponekad teško razumiju gradivo; Djeca su sve agresivnija, 










u slučaju da ne mogu obavljati svoj posao, učio bih druge da ga obav-
ljaju; Mogao bih, ima i težih poslova. No oni su, kao i učenice i učenici 
rjeđe dali taj odgovor, a češće su imali kategorični stav protiv bavljenja 
nastavničkim poslom. Roditelje, učenike i učenice nastavničkom poslu 
najslabije bi privukli moć i vanjski razlozi kao što su: Velika mogućnost 
zapošljavanja; Česta putovanja; Puno slobodnog vremena; Jer vole biti 
vođe; Jer nastavnici i nastavnice imaju moć. I studenticama i studen-














Planovi vezani za nastavnički posao
(frekvencije odgovora)
Kada su se odlučili 
njime baviti? (N=35)
Zašto/kako su se 
odlučili njime baviti? 
(N=32)


















karakteristika posla, i to: Zbog velike stvaralačke i pokretačke snage; 
Zbog komunikacije s djecom; Zbog ljubavi prema predmetu. Nešto 
manje  ih  navodi  da  su  se  odlučili  na  to  na poticaj drugih  kao  što 








koji  ih  je  oduvijek  privlačio  zbog  svojih  glavnih  obilježja.  Prema 































2. ne znam (4) nastavak školovanja (13) nemam (10) nemam (18)








5. cjeloživotno učenje (1) ne znam (2) ne znam (1)
Navedeni odgovori slijede dvije perspektive.  Iz perspektive onih 
koji  su  u  tijeku  istraživanja  bili  uključeni  u  formalno  obrazovanje, 

























učiti nešto novo, da  to pridonosi boljem snalaženju  i  stjecanju novih 
perspektiva. Iako ovi odgovori o nedostatku želja za daljnjim obrazo-
vanjem nastavnika i nastavnica mogu izgledati zabrinjavajuće imajući 
u  vidu  da  upravo  oni  trebaju  biti modeli  cjeloživotnoga  učenja,  vrlo 
je vjerojatno da su se mnogi usmjerili na formalno i neformalno obra-
zovanje kada su odgovarali na pitanje. Poslijediplomsko obrazovanje 










ranije, prepoznavši  je pravom za  sebe. Takva  se  ranija motivacija  za 
izbor nastavničke profesije pokazuje prediktivnom za kasniji profesio-
nalni razvoj nastavnica i nastavnika (Marušić, 2014).
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Zaključak
Nastavnici  i  nastavnice  kao  i  drugi  odgojno-obrazovni  dionici  u 
neprestanoj su dinamici školskih događanja, a interakcijom s okolinom 
aktivno  sudjeluju  u  procesu  oblikovanja  i  samooblikovanja.  Učenici 
osnovnih  i  srednjih škola,  roditelji,  studenti  i  studentice nastavničkih 
studija te nastavnici i nastavnice u osnovnim i srednjim školama samo-
refleksijom su ukazali na potrebu utjecaja na okolinu, ponašanje, kom-
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In Croatia, as well as around the world, teachers would rarely describe their 
profession as respected in the society. Most authors agree that the strengthening 
of the teacher’s identity might help in elevating the perceived value and the over-
all status of education. The objectives of this study are: to identify ways in which 
education increases the quality of life, to explore perception of teaching profession 
status, to examine the perception of both the teaching profession and changes in the 
educational system and, finally, to determine the motivation for becoming a teacher. 
The sample comprises 74 primary and secondary school students, 73 parents, 38 
students of teacher studies and 35 primary and secondary school teachers. Results 
were interpreted in the context of Korthagen’s model. Results show that teachers 
view teacher’s identity as connected to the core values, while parents and students 
describe the teacher’s identity through characteristics related to behaviour and 
competences. The task of the initial teacher education is to encourage students to 
reflect upon the values of the teaching profession. Such reflection helps in building 
the core values of the teacher’s identity and increases one’s appreciation of it.
Key  words: teaching profession, Korthagen’s model, teachers, teacher’s identity, 
parents, students
